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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Principio de causalidad y su relación con 
los gastos de representación en las empresas de asesoramiento empresarial en 
San Isidro, 2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si el Principio de causalidad 
guarda relación con los gastos de representación en las empresas de 
asesoramiento empresarial en San Isidro, 2017 







La investigación titulada  “Principio de causalidad y su relación con los gastos de 
representación en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 
2017”  tiene como objetivo determinar la relación entre el Principio de causalidad y 
los gastos de representación en las empresas de asesoramiento empresarial en 
San Isidro, 2017.  
Para la investigación desarrollada se considera el diseño no experimental, ya que 
ninguna de las variables será manipulada durante el proceso de investigación. Así 
mismo para delimitar la población se  tendrá que cumplir con un factor de exclusión, 
del cual las empresas que realicen actividades de Asesoramiento Empresarial 
ubicadas en San Isidro  también deben realizar actividades de  Contaduría fiscal. 
Sin embargo, esta población se ve limitada, ya que solo se requerirán trabajadores 
de profesión: Administradores, Tributaritas, Analista contable y auxiliar contable, 
donde la muestra quedara limitada a 64 personas. Por lo cual se, se optara por la 
aplicar la muestra por conveniencia. Para recolectar la información base para la 
investigación se procedió a emplear una encuesta, siendo este un instrumento de 
confiabilidad validado por los expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el 
coeficiente Alfa de Con Bach. 
La prueba de Rho Spearman se utilizara para comparar las hipótesis, del cual se 
aplicara una fórmula que nos podrá determinar la correlación entre variables y 
dimensiones. 
Después de realizar la investigación, se concluye que el Principio de causalidad se 
relaciona con los gastos de representación, por lo que este resultado ayudara a 
tener conciencia acerca del correcto control de gastos y consideración de las Leyes 
para la aplicación del principio frente a los desembolsos que la empresa realice con 
sus propios recursos.  
 
Palabras claves: Criterios, jurisprudencia, gastos no comprendidos y 







The present investigation "Principle of causality and its relation with the expenses of 
representation in the companies of Business Advice in San Isidro, 2017" has as 
objective to determine the relation between the Principle of causality and the expenses 
of representation in the companies of business advice in San Isidro, 2017. 
For the developed research, the non-experimental design is considered, since none of 
the variables will be manipulated during the research process. Likewise, to delimit the 
population, an exclusion factor will have to be met, from which the companies that 
carry out Business Advice activities located in San Isidro must also carry out tax 
accounting activities. However, this population is limited, since only workers by 
profession will be required: Manager, Tax expert, Accounting Analyst and Accounting 
Assistant, where the sample will be limited to 64 people. Therefore, we will opt for the 
application of the sample for convenience. For data collection, a survey was used, this 
being an instrument of reliability validated by the experts of the Cesar Vallejo University 
and by the Alpha coefficient of Con Bach. 
The Rho Spearman test will be used to compare the hypotheses, from which a formula 
will be applied that determine the correlation between variables and dimensions. 
After conducting the investigation, it is concluded that the Principle of causality is 
related to the expenses of representation, so this result will help to be aware of the 
correct control of expenses and consideration of the Laws for the application of the 
principle in the face of disbursements that the company carries out with its own 
resources. 
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1.1. Realidad Problemática 
Las empresas siempre buscan ser más competitivas en el mercado 
teniendo con ello  la necesidad de implementar nuevas ideas o métodos  en los 
servicios que brindan con la finalidad que definan mejor sus cualidades frente a sus 
clientes o futuros clientes. Por esta razón, diversas empresas incurren en gastos 
de representación, con el fin de atraer o afianzar los lazos con sus clientes para dar 
conocer las nuevas estrategias que pueden implementar en el servicio que ofrecen 
y a la vez sustentar dichos gastos de acuerdo a la ley. 
 
En México, los gastos de representación se refieren a los viajes 
empresariales, el cual, cumple ciertas condiciones para que el transporte sea 
considerado como gasto permitido, el cual es medido según la distancia en 
kilómetros, es por ello que ante este tipo de gasto se aplica principios contables. En 
caso de los viáticos que se otorgan a los trabajadores, se establece que serán 
mediante tarjetas de servicio a todo personal, en las cuales, les facilita tanto a la 
empresa como al ente regulador, Servicio de Administración Tributaria, el poder 
gestionar el gasto durante y después que hayan sido realizados, y de esta manera 
tener la información más detallada para luego verificar si será considerado gasto 
deducible o no deducible.  
 
Además en ciertos países como España, Costa Rica y México los 
obsequios de tequila o whisky bajo un límite son considerados como deducibles. A 
diferencia de España y Costa Rica, en México el concepto de gasto de hospedaje, 
si es dentro de la nación, no tiene un importe como límite para realizar este gasto, 
cual sea el importe será considerado como deducible. 
  
Desde un punto de vista nacional, el concepto de gasto de representación 
se puede deducir como cualquier actividad que represente  a la empresa, pero 
tenemos conocer la ley del Impuesto a la renta, ya que determina que los gastos 
de representación serán los desembolsos con fin de mantener una posición en el 




recreación y capacitación no se ven incluidos, ya que tiene diferentes parámetros 
para poder deducirlo como gasto. Para que dichos gastos sean aceptados, se tiene 
que emplear el Principio de Causalidad, el cual conforma criterios a efectos de 
poder determinar la renta neta de tercera categoría y que sea permitida su 
deducción. 
 
Desde un punto local, las empresas de asesoramiento empresarial en San 
Isidro no aplican correctamente  el principio de causalidad ni los parámetros que el 
LIR  indica para poder proseguir con la deducción de aquellos gastos. Al no acatar 
lo que la ley mencionada determina, las empresas están incurriendo en falta y en 
cierto desorden, es por ello que  los desembolsos  en su totalidad no serán 
considerados como deducibles aunque estos hayan sido necesarios para mantener 
la fuente de ingresos, obteniendo como resultado reparar dichos excesos y pagar 
más impuesto a la renta. 
 
Es de suma importancia la aplicación del  Principio de Causalidad, el cual 
está vinculado con la ley del Impuesto a la Renta que indica cuales son los datos 
necesarios es decir el tipo de sustento que debe respaldar a los gastos que se 
realizan, límites o parámetros a aplicar teniendo en cuenta el tipo de desembolsos 
que se realizara, con el fin de  poder hacer efectiva las operaciones y hacer el uso 
correspondiente del crédito fiscal por los gastos deducibles incurridos.  
 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable Independiente: Principio de Causalidad 
 
Chanduvi,V. (2013) en su tesis titulada El Principio de Causalidad en los gastos por 
prácticas de responsabilidad social empresarial en el Perú ,Periodo 2013 en Trujillo 
,de la Universidad Privada Antenor Orrego para obtener el grado académico de 
maestro en Derecho Tributario. El investigador concluye que el principio de 
causalidad es de obligatoria observancia al deducir los gastos para determinar la 
renta neta y puede ser interpretado no solamente de manera restringida sino 




Ramírez, J. et Villarreal, J. (2015) en su tesis titulada Gastos deducibles y no 
deducibles y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa 
Multiservicios TICLA SAC, Periodo 2012-2013 en Tarapoto, de la Universidad 
Nacional de San Martin para obtener el Título de Contador Público. Los 
investigadores concluyen que al momento de realizar la determinación de la renta 
neta se encontró con algunos gastos que no cumplen el principio de causalidad. 
Esta situación se produce debido a que la empresa no cuenta con un contador 
interno para hacer frente a la problemática de interpretar y aplicar correctamente el 
marco normativo. 
 
Vásquez, C. (2009), en su tesis titulada Los Gastos deducibles y el principio de 
causalidad en la determinación de las rentas netas empresariales-caso peruano, 
de la Universidad Mayor de San Marcos  para optar por el grado académico de 
Magister en Contabilidad con Mención en Política y Administración tributaria. El 
investigador concluye que para poder deducir los gastos, estos deberán 
adicionalmente de cumplir con el principio del devengado y causalidad, con los 
criterios de razonabilidad en relación con los ingresos y generalidad para algunos 
tipos de gastos. 
 
Vásquez, R. (2016) en su tesis titulada Análisis del principio de causalidad de los 
gastos de publicidad de las empresas del Sector Farmacéutico peruano en la 
determinación del impuesto a la renta de la Pontifica Universidad Católica del Perú  
para obtener el Título de Abogado. El investigador concluye que para determinar la 
causalidad de un gasto no solo debe bastar con efectuar el análisis de las normas 
tributarias -artículos del 37º al 44º de la Ley del IR-, sino también deberá verificarse 
si es que la actividad a la que se encuentra asociado dicho gasto, se encuentra 
prohibida por las normas. 
 
Canales, L. (2015) en su tesis titulada Gastos no deducibles y su influencia en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de Servicio Automotriz del 
distrito de Barranco año ,2014 de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título 




causalidad influye en la determinación del impuesto a la renta como principal 
requisito para que un gasto se reconozca como tal.  
 
Villanueva, W. (2013) en la revista de Derecho  titulada El principio de causalidad y 
el concepto de gasto necesario de la  Pontificia Universidad Católica del Perú. El 
investigador concluye que son deducibles los gastos que guarden relación objetiva 
con la actividad empresarial necesaria para mantener la fuente que se 
complementa con el criterio de normalidad. Son deducibles los gastos que se 
incurran con la finalidad o con el propósito de generar rentas gravadas. 
 
Las conclusiones de los diversos investigadores presentados definen que la 
aplicación del Principio de Causalidad es necesario cumplir con los criterios para 
así determinar si dichos gastos fueron realizados según lo estipula las normas y si 
estas no están prohibidas por los artículos del LIR. Los investigadores concuerdan 
además que para realizar el correcto cálculo de  Renta Neta Empresarial se debe 
tomar en cuenta que cada gasto que realiza la empresa tendrá que tener 
concordancia y cumplir como base el principio de causalidad. 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable dependiente: Gastos de Representación 
  
Calixto, M. et  De la Cruz, J. (2013), en su tesis titulada Los gastos deducibles y no 
deducibles y su incidencia en el resultado contable y tributario de la empresa de 
transporte el milagro de dios S.R.L. del Distrito El Milagro en el período 2012, de la 
Universidad Privado Antenor Orrego para obtener el Título profesional de Contador 
Público. Los investigadores concluyen que los gastos sustentados con boletas de 
venta por sujetos que no pertenecen al Nuevo RUS, los gastos sin comprobante de 
pago y el exceso de los gastos de representación constituyen  una adición al 
resultado contable, pero generando una diferencia de tipo temporal.  
 
Lovato, C. et Tinoco, J. (2013), en su tesina titulada Análisis Contable y tributario 
de los Gastos de Viaje de los Agentes de ventas de la empresa sanitarios HYPOO 
CO-S.A. año 2012, de la Universidad de Cuenca –Ecuador  para obtener el Título 




gastos de viaje de la empresa han incrementado año tras año, debido a los factores 
externos e internos, pero así también las ventas de la empresa se han 
incrementado por lo que justifica el incremento de estos gastos.   
 
Ochara (2010) en su tesis titulada Análisis de la declaración jurada del impuesto a 
la renta 2009 de la empresa Rodameos S.R.L., de la Universidad Cesar Vallejo -
Trujillo para obtener el título profesional de contador. El investigador concluye la 
importancia de los gastos deducibles y no deducibles, y como ellos afectan a la 
Declaración Jurada del Impuesto a la Renta, ya que ante fiscalizaciones, la entidad 
pertinente indicaría que se deberá realizar reparo, además que imputar multas e 
intereses.   
 
Alvarado, R. et Calderón, M. (2013) en su tesis titulada Los gastos no deducibles 
tributariamente y su incidencia en el estado de resultado de la distribuidora R&M 
E.I.R.L. La Libertad -Trujillo 2012, de la Universidad Privado Antenor Orrego para 
obtener el Título Profesional de Contador Público. Los investigadores concluyen al 
analizar de los artículos 37° y 44° de la ley del impuesto a la renta  que los gastos 
no deducibles tienen mayor incidencia son: gastos realizados con comprobantes 
que no reúnen los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de 
comprobantes de pago, gastos de  representación los  cuales exceden el límite 
permitido por la ley. 
 
Gilio, A. et Quispe, K. (2016) en su tesis titulada Los Gastos Recreativos en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la Empresa 
Repuestos S.A.C. del Callao, en el año 2012  de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades para optar el título profesional de  Contador Público. Los 
investigadores concluyen que las infracciones tributarias que ocasionan el mal uso 
de los gastos recreativos no sirven para la deducción del Impuesto a la Renta. Los 
gastos recreativos influyen de manera significativamente en la determinación del 
Impuesto a la Renta por que no solo es el reparo tributario del impuesto, las multas, 




Flores, L., Paco, N. et Peña, L (2015) en su tesis titulada Deducibilidad de los gastos 
de viáticos y su impacto en el estado de resultado de la empresa de transporte 
Socorro Cargo Express S.A. de la Universidad Católica Sedes Sapientiae para 
obtener el Título Profesional de Contador Público. Los investigadores concluyen 
que los gastos de viáticos que no tienen sustento alguno deberán ser reparados 
tributariamente, adicionados a la renta neta imponible, en consecuencia un mayor 
impuesto a la renta a pagar.  
 
Las conclusiones de los diversos investigadores presentados definen que todo 
gasto sea representación, viaje, publicidad y entre otros debe contar con sustento, 
ya que si no se cuenta con dichos comprobantes, los gastos no serían reconocidos 
por lo tanto se tendría que realizar reparos tributarios, resultando con ello el pago 




1.3. Teorías relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Exposición del Marco Teórico de Principio de Causalidad 
 
Concepto de Principio de Causalidad 
Las empresas hoy en día tienen la necesidad de realizar gastos, ya que desean 
poder crecer como sociedad para así poder alcanzar mayores ganancias por los 
procesos que ofrece. Pero son muchas empresas que creen que cualquier gasto 
que se realice será considerado deducible.  Estas empresas que generan renta por 
actividades empresariales se acogen a la Ley del Impuesto a la Renta, del cual 
especifica que no todos los gastos que realice la empresa serán considerados, 
siempre que se cumpla con el principio de causalidad para que de esta manera se 
acredite que el desembolso es adecuado., ya que se buscó con ello mantener o 
generar la origen de renta y sea considerado como deducible. (Fuente propia) 
 
Según Arias, P. et al (2015) señala que: [...]  el gasto debe cumplir con el principio 




la fuente generadora. Sin embargo, producto de la casuística, la jurisprudencia y la 
doctrina se han desarrollado criterios complementarios al principio de causalidad. 
Es decir, todo gasto que realice una empresa debe de guardar relación con la 
variable independiente  siempre que dicho gasto sea producir renta o mantener la 
fuente generadora de ingresos. El aplicar este principio conlleva  criterios que se 
han creado con la finalidad de aplicar de manera correcta la causalidad. Se aplica 
el  principio como fin de que sea considerado como gasto deducible aquellos 
desembolsos que las empresas realizan bajo la razón social de la empresa, no 
asegura que todos serán aceptados como deducibles es por ello que conlleva 
diferentes criterios y parámetros que se deben tomar en cuenta en el proceso de 
determinación de renta. (p.30) 
 
Para definir con mayor claridad que es el principio de causalidad según Effio, F. 
(2011) nos especifica que en el artículo 37º, son deducibles como gastos aquellos 
que cumplan con dos requisitos fundamentales: Que sean necesarios para producir 
la renta y  que sean necesarios para mantener la fuente. Por lo tanto, se expone la 
importancia del principio de causalidad para la determinación de la renta neta de 
tercera categoría, indicando  que en la Ley del Impuesto a la Renta, el principio de 
causalidad determinara si un gasto es deducible o no, teniendo en cuenta que no 
todo gasto que se desarrolle podrá generar un ingreso a futuro, sino que este 
principio evalúa si el gasto tuvo la intención de generar o mantener la fuente de 
ingresos activa. (p.5). 
 
Por ello  Huapaya, P. (2011) nos indica que “El Tribunal ha señalado que procede 
la deducción de gastos a pesar que la empresa no genere ingresos, siempre que 
los mismos resulten razonables […].¨ Por lo tanto las empresas no se ven obligadas 
a reparar sus gastos o realizar rectificaciones por los desembolsos realizados, ya 
que no es obligatorio que un gasto realizado para representar a la empresa con 
terceras personas, es decir clientes o posibles clientes,  tenga la obligación de 
generar ingresos proyectados. (p.I-18) 
 
Según Rao, M. (2012) señala que: “Matching principle demands that revenue 




the objective of business is [...] essential that the firm should earn revenue and incur 
the expenses to earn revenue […]” (p.248) 
 
Criterios  
De igual manera, el principio de causalidad también con lleva criterios importantes 
para su aplicación, el cual Effio, F. (2011) nos resume que en LIR: “[…] para 
determinar si los gastos realizados cumplen con los criterios: Normalidad, 
Razonabilidad, Generalidad para los gastos […]”. Por ello, nos define cuatro 
criterios que ayudaran a aplicar de manera correcta la  causalidad ante los 
desembolsos a realizar, con el fin de que se conozca si los gastos son razonables, 
si se presentan de manera fehaciente o si es parte del giro de la empresa. Aquellos 
factores que ayudaran a la correcta aplicación y entendimiento de la ley. (p.6) 
 
Criterio de Fehaciencia  
Un criterio que también va ligado al principio de causalidad es el de fehaciencia. En 
este caso Ortega, R. et al (2011) nos explica que: “Resulta importante advertir que 
en el principio de causalidad subyace el principio de fehaciencia el cual exige 
elementos mínimos de prueba del gasto […]”. Por ello, se entiende  que el criterio 
de fehaciencia también forma parte de los requisitos que se debe de cumplir para 
acreditar el gasto como deducible y es que la fehaciencia busca probar con 
elementos mínimos, ya sea con comprobantes de pago, contratos, invitaciones o 
correos  que en cierta manera respalde la adquisición de un bien o servicio con el 
propósito de mantener o generar ingresos. (p. 204) 
 
Cuando no se presentan los datos o constancias necesarias para demostrar la 
fehaciencia de los gastos realizados ante la Administración Tributaria, se procede 
al desconocimiento del crédito fiscal. (Fuente propia) 
 
Criterio de Normalidad 
El aplicar el criterio de normalidad está referido principalmente al hecho de que el 
gasto tiene que estar vinculado con el giro de las actividades de la empresa, lo cual 
esto genera que este criterio este muy vinculado a la razonabilidad teniendo como 




desembolso a realizar. Por ello Effio, F. (2011) define: “[…] la normalidad dependerá 
de cada caso en particular, pues lo que podría ser normal para una empresa, no lo 
podría ser para otra.” Además de ello, hay que tener en cuenta que se realizaran 
gastos necesarios para realizar las funciones del personal, es decir ir a reuniones 
o cena con clientes, lo cual si calificaría como parte de la activada de la empresa, 
ya que estas actividades se van en representación de la empresa y forma parte del 
servicio que se brinda.(p.6) 
 
Criterio de Razonabilidad  
Por otro lado, el criterio de razonabilidad Effio, F. (2011) señala que: “[…] para que 
un gasto sea deducible, el mismo debe ser razonable en relación con los ingresos 
del contribuyente, lo que debería implicar que exista una proporcionalidad con estos 
últimos.” Tener la necesidad de realizar un gasto, no significa que se otorgara un 
importe cualquiera. Si la empresa empezara a realizar capacitaciones a sus 
trabajadores, este gasto si cumpliría con el criterio de razonabilidad, pero si la 
empresa no está en un buen nivel económico la Administración Tributaria no lo 
entendería como un gasto razonable ya que gastos lo realizan las empresas con 
buena situación financiera. (p.6) 
  
Este criterio nos permitirá amortiguar posibles contingencias tributarias, por ello que 
la razonabilidad debe medirse de forma cualitativa es decir entendiendo el propósito 
de dicho gasto. (Fuente propia) 
 
Criterio de Generalidad 
El siguiente criterio de generalidad según Ortega, R. et al (2011) señala que: “[…] 
se cumplirá la generalidad cuando se les da la misma oportunidad a todos  […]” 
Este concepto señala que, si en el caso que la empresa empezara a brindar 
obsequios o productos navideños, todos deben tener la misma oportunidad de 
poder acceder a ello y de recibir ese beneficio que el empleador ofrece, teniendo 
en cuanta de que este criterio aplica de manera “general” a todo el personal. (p.207) 
  
Resulta que estos criterios dan forma y acreditan al principio de causalidad para 








Definida por la MEF como “[…] una de las fuentes del derecho que surge de la 
confluencia de resoluciones sean judiciales o administrativas emitidas por la 
máxima instancia […].”Los entes de mayor cargo, Tribunal Fiscal o los Reguladores 
Tributarios, darán a conocer las variaciones o modificaciones que se darán en las 
leyes, normas o reglamentos tributarios, con el fin de que la aplicación del principio 
de causalidad se realice con el propósito creado y no tenga complacencias a 
medida que este principio sea aplicado.(s.f, p.2) 
 
Reglamento de Comprobantes de Pago  
Para respaldarlos desembolsos realizados, Ortega, R et al (2011), asegura que   : 
“[…] la acreditación de Principio de Causalidad debe encontrarse sustentado 
necesariamente con comprobantes de pago [...] de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago […]”. Por ello se concluye que cada gasto 
a sustentar se debe de presentar el documento acorde al Reglamento de 
Comprobantes de Pago, siendo una evidencia  física de la transacción que se 
realizó. (p.202) 
 
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a todo comprobante de pago debe 
estar anexado con aquello documentos que justifican las operaciones realizadas, 
ya sean estos órdenes de compra, ofertas o cartas de aceptación. La presentación 
de documentos tiene como fin conocer si el proceso se realizó o no se llevó a cabo, 
ya que, esto infringiría en delitos penales por operaciones que nunca se realizaron 
bajo una autorización correspondiente. (Fuente propia) 
 
Impuesto General a las ventas  
Presentar el comprobante, ya sea electrónico o físico, el Impuesto General a las 
ventas será  un  factor a favor de la empresa. Effio, F. (2011) nos señala que: “[…] 
para utilizar el IGV de adquisición como crédito fiscal se debe cumplir entre otros 




Impuesto a la Renta”. Es decir, el IGV debe estar señalado de forma separada en 
el comprobante, pero si al finalizar el ejercicio dichos gastos son considerados 
como no deducibles, la empresa se tendrá que hacer cargo de reparar el importe 
adicionando la diferencia en la DDJJ del Impuesto a la renta. (p.5)  
 
En síntesis, el Principio de Causalidad y fehaciencia tiene como primer 
requerimiento la presentación del comprobante de pago, ya que el Impuesto 
General a las Ventas es un tema de controversia, siendo que muchas veces las 
empresas ingresan facturas falsas bajo el seudónimo de un “gasto 
necesario”.(Fuente propia) 
  
Tipo de Cambio  
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 21 también tiene efecto en el proceso 
de identificación de gasto deducible, ya que si hablamos de gastos en moneda 
extranjera tenemos que emplear los importes que la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBA) publica. (Fuente propia) 
 
La aplicación de la NIC 21(Tipo de Cambio), Ortega, R. et al (2011) se concluye 
que: “[…] al aludirse a un “resultado computable” se está frente a un resultado 
“neto”, […] un resultado “ganancia” o “perdida por diferencia de cambio”. Entonces 
se define que la diferencia de cambio, ya sea a favor o en contra de la empresa, 
afectara el cálculo de la renta a pagar si es que no se emplea el correcto tipo de 
cambio según las operaciones realizadas teniendo en cuenta la fecha de 
contabilización. (p.214) 
 
Son varias las empresas que ofrecen asesoramiento empresarial que toman un tipo 
de cambio genérico, es decir globalizan un tipo de cambio, lo cual se puede 
observar que no es el correcto importe para el cálculo de los gastos con moneda 
extranjera, ya que de cierta forma afecta y varia los importes del gasto realizado, lo 
cual genera que no se dé el importe correcto para que sea efecto de gasto deducible 







Debemos de tener en cuenta también algunas de las resoluciones dadas por el 
Tribunal Fiscal son  base para la aplicación de los criterios dados con el fin de 
informar cual sería la caustica a tomar en cuenta ante ciertas actividades 
realizadas, ya que,  en estas RTF’s se da a conocer la controversia entre la persona 
jurídica o natural y el ente recaudador ante la aplicación del Principio de Casualidad. 
(Fuente propia) 
 
Por ejemplo en RTF N° 16591-3-2010 señalo la  causalidad como: “[…] la relación 
existente entre el egreso y a generación de renta gravada o el mantenimiento de la 
fuente productora, es decir que todo gasto debe ser necesario y  vinculado a la 
actividad que se propia que se desarrolla […]”. Por ello se entiende que todo gasto 
tiene que estar aplicado con el principio mencionado para ser aceptado como 
deducible y parte del cálculo de tributo a pagar, sea esta para mantener la fuente o 
generar ingresos. (p.3) 
 
Además de ello, la RTF N° 11792-2-2008 indica que: “[…] no serán deducibles 
aquellos gastos que cumplen con el Reglamento de Comprobante de Pago […]”. 
Es por ello que todo Comprobante mal llenado o con enmendaduras serán 
documentos observados por la Administración Tributaria, ya que estos pueden ser 
de dudosa procedencia, con la finalidad de que el Contribuyente se vea 
beneficiado.(p.8) 
 
Con respecto a la formalidad de presentación de los gastos de viaje, la RTF 
N°17105-10-2011 señala que “[…] serán deducibles aquellos gastos que sean 
indispensables […]”. Es por ello que los gastos de viaje que una empresa realiza 
tiene como fin el generar ingresos, lo indica la RTF presentada se necesita de 
documentos que abalen el gasto realizado, es decir que ante un anticipo otorgado 
al colaborador este mediante normas internas realice los gastos correspondientes 






De las RTF’s mencionadas se concluye que es de suma importancia tener los 
comprobantes por los desembolsos que se realicen dentro de Perú, ya que, estos 
no pueden ser abalados por una declaración jurada. Teniendo en cuenta que la 
planilla de movilidad son gastos de transporte que si pueden ser deducibles siempre 
y cuando este cumpla con el tope por día indicado por la Superintendencia. (Fuente 
propia) 
 
1.3.2. Exposición del Marco Teórico de Gastos de Representación 
 
Teórico Científico  
Según Fullana, C. y Paredes, J. (2008) manifiestan que “El gasto es el valor de los 
bienes y servicios recibidos y consumidos por la empresa en un periodo económico, 
con independencia del momento del pago.” (p.42) 
 
Concepto de Gasto de Representación 
Las empresas buscan tener un mejor trato con sus clientes con el fin de poder 
satisfacerlos y alcanzar sus expectativas en periodos cortos. Es por ello que para 
mantener al cliente satisfecho del servicio que se ofrece se realiza cenas, 
almuerzos o entregas de algunos obsequios. Según  Effio, F. (2016) nos señala 
que: los gastos de representación son los efectuados por la empresa con el objetivo 
de ser representada fuera de sus oficinas […] que le permite mantener o mejorar 
su posición de mercado […].Así, indica que no se encuentran comprendidos dentro 
de este concepto los gastos de viaje y las […] dirigidas a la masa de consumidores 
[…] (p.I -10,I-11) 
 
Representación fuera de las oficinas 
Este párrafo nos define que los gastos de representación son aquellos gastos 
aceptados con el objetivo de mantener fiel al cliente, del cual  se podrán realizar 
fuera de los establecimientos de la empresa. De igual manera habrá gastos que no 
están considerados, ya sea por sus límites o a las  personas que dirige el 






Gastos permitidos  
Dentro del concepto se hace referencia a los gastos que son permitidos  y 
sustentado correctamente .Por ello  según Rosales, L. (2015) son los siguientes: 
“[…] cenas, almuerzos o diversas invitaciones, o también enviarles obsequios […] 
se conocen como de representación […]” Siendo el  propósito de estos gastos de 
representación ayudar a afianzar la relación empresa – cliente con el fin de mostrar  
la calidad de servicio que se le brinda y planes estratégicos a aplicar. (p. I-11) 
 
Crédito fiscal 
Cuando el gasto este apropiadamente justificado con el comprobante y bajo los 
parámetros permitidos se podrá hacer uso del crédito fiscal que el gasto incurrido 
género. Es por ello que Rosales, L. (2015) indica que si: “[…]  otorgan el derecho a 
poder aplicar el crédito fiscal del impuesto general a las ventas (en adelante, IGV), 
además de cumplir con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y 
generalidad.” El uso del crédito fiscal será validado siempre y cuando este se 
encuentre consignada de manera separada en la factura o ticket, tal como lo indica 
el Reglamento, es por ello que también este deberá de presentarse de manera 
fehaciente con el fin de tener pruebas sobre el gasto realizado y sobre el impacto 
que ello conlleva con mantener la fuente de ingresos. (p.202) 
 
Según el Artículo 37° inciso q  del LIR señala que: “Los gastos de representación 
propios del giro o negocio, […] no exceda del medio por ciento (0.5%) de los 
ingresos brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas 
Tributarias.” Para determinar el correcto monto de crédito fiscal tenemos que 
calcular el total de gasto de representación incurrido en el periodo, del cual no 
deberá exceder el límite mencionado. Tenemos que tener en cuenta que se 
otorgara el derecho del crédito fiscal siempre y este no exceda de los parámetro de 
gasto de representación, es decir, del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos 
acumulados en que corresponda aplicarlos, con un límite máximo de cuarenta UIT 
acumulables durante un año calendario. En el caso de que el monto gastado supere 
el límite de las 40 UIT, se realiza un reparó del monto excedido que fue tomado en 






Las Empresas de asesoramiento empresarial comúnmente usan el sistema 
contable SAP, el cual es un sistema contable que ayuda a procesar la información. 
El correcto Registro Contable de las operaciones realizadas debe ir de acuerdo a 
las distintas normas, normas internas, leyes y reglamentos  dadas por las entidades 
públicas reguladoras de tributos. Con aplicar correctamente las leyes tributarias y 
demostrar la fehaciencia, se procede a realizar el registro de las operaciones. 
(Fuente propia) 
 
La mejor opción para la correcta contabilización de dichos gastos es mediante un 
análisis mensual, con el fin de no exceder en grandes cantidades el límite 
estipulado. Para dichos gastos las empresas contabilizan los gastos mediante 
Entregas a Rendir cuenta (Cuenta 14) del cual luego será rendido con los 
documentos sustento para de esa manera constar la fehaciencia del gasto 
realizado. (Fuente propia) 
 
Al ser gastos se usara la cuenta contable 6 del PCGA realizando con ello un asiento 
en donde se carga a la cuenta 63 dependiendo al servicio recibido y a la cuenta 40 
por el IGV que genera para luego ser abonado a la cuenta 42 para realizar el abono 
correspondiente de la factura o ticket. (Fuente propia) 
 
Determinación de la renta 
Para el cálculo de la renta de capital y trabajadores se toma en consideración los 
gastos de representación siempre y cuando sean deducibles. Para ello Gonzales, 
M.(2011) indica que: “Para efecto de determinar que los gastos, […] deberán ser 
normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con 
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, 
generalidad, entre otros.” Siendo que el LIR nos indica que aparte de cumplir el 
límite para ser considerado deducible, también se deberá tomar en cuenta el 







Gastos no comprendidos 
El concepto de Gasto de representación se cree que son aquellos desembolsos 
que se incurren con el fin de sacar adelante el logo y las actividades de la empresa 
frente a terceros o posibles clientes. En temas tributarios, el considerar un gastos 
de viaje, publicidad, recreativo o de capacitación como representación es erróneo. 
(Fuente propia) 
 
Los gastos mencionados si representan de manera indirecta a la empresa pero no 
bajo el propósito ni límites dados por el LIR. Estos gastos no son considerados 
dentro del concepto de Representación, ya que tienen diferentes tratamientos 
tributarios, ya sea en el porcentaje de deducibilidad, en el criterio que se debe 
aplicar y en la manera de sustentar dichos desembolsos. (Fuente propia) 
 
Los siguientes gastos son los que no serán considerados como deducibles, ya que 
son prohibidos por la ley. Según la revista Internal Revenue Service (2008) señala 
que: “You can usually cannot deduct the following as business 
expenses.[…],charitable contributions, demolition expenses or losses,penalties and 
fines you pay to a govermmental agency or instrumentality because you broke the 
law […]personal,living,and family expenses[…].” (p.40) 
Gastos de Viaje 
Los gastos de viaje según Rojas, R. (2008) señala que “[…] para que un gasto de 
viaje sea deducible es el cumplimiento del principio de causalidad y los criterios 
[…]” En este caso, para que el gasto sea  aceptado como deducible, se expresa 
que de acuerdo al literal r) del artículo 37º del LIR dispone que sean aceptados  
dichos desembolsos por viajes aquellos que son indispensables, ya que la empresa 
tiene la obligación de generar un anticipo para que el trabajador pueda proceder a 
viajar para desarrollar sus actividades laborales.(p.9) 
 
Para poder deducir aquellos gastos de viajes, se debe tener en cuenta la definición 
de Ortega, R. et al (2011) cual expresa: “[…] a efectos de determinar la 
deducibilidad de los gastos de viaje y viáticos se debe tener en cuenta el criterio de 




necesarios […]” Siendo que todo gasto que se realice tiene que ser necesario y 
demostrar que el propósito de dicho desembolso si es mantener o generar 
riqueza.(p.260) 
 
Definiendo el tratamiento de viajes al interior, Guerra, M. (2015) señala que para el 
tratamiento de deducciones incurridos en gastos de viaje al interior del país: “En 
ningún caso se aceptará su sustentación con la declaración jurada anual.” Con ello 
podemos determinar que los viajes al interior se ven afectos a ser realizados y 
presentados con los comprobantes de pago adecuados y llenados según el 
reglamento, lo cual no podrán ser sustentados bajo declaración jurada, ya que hoy 
en día, todos los departamentos del Perú cuentan con pequeñas o grandes 
empresas que faciliten la emisión de algún comprobante. (p. I-16) 
 
Con respecto a los viajes al exterior del país, se tiene cierta consideración, ya que 
tienen diferente tratamiento frente a otro gasto, pero no significa que no sea 
necesario determinar la causalidad y fehaciencia del gasto. Se entiende que los 
viáticos y transporte al exterior tendrán un diferente tratamiento, pero ello también 
requiere sustentación. Es por ello que Flores, J (2013) recalca que: “[…] los viáticos 
por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los documentos 
a los que se refiere el artículo 51º-A de la LIR […]” (p.I-18) 
 
Con respecto al artículo 51º-A de la LIR se puede resumir que un comprobante del 
exterior tiene que tener como mínimo: la razón social, domicilio, la operación 
(alimento o movilidad), la fecha de la venta o servicio y el importe. En dicho artículo 
también se explica el sustento que se puede realizar por alimentos o movilidades 
cuando no se pueda obtener un comprobante que pruebe dicha transacción. En 
este caso Arias, P. et al (2015) nos resume que la sustentación con declaración 
jurada “[…] solo podrán ser gastos deducibles aquello que no superen el 30% del 
monto máximo del  Gobierno Central […]” (p.218) 
 
Esto nos quiere decir que no significa que los viajes al exterior no deban ser 
sustentados con comprobantes de pago. La presentación de dichos comprobantes, 




fehaciencia, es por ello que aunque sea presentado bajo declaración jurada de la 
persona que realizo el viaje, no podrá exceder según lo mencionado en el  artículo 
51º-A de la LIR. (Fuente propia)) 
 
 
Los gastos de alojamiento u hospedaje para viaje al interior y exterior, Flores, J. 
(2013) señala que: “[…]la declaración jurada no puede aplicarse al gasto por 
alojamiento ya que es un viático que tiene que sustentarse con comprobantes de 
pago […]” Este párrafo asegura que para el caso de gasto de alojamiento, el 
trabajador si o si tiene que presentar la factura correspondiente, sea el gasto 
realizado en el interior o exterior del país, lo cual no puede acogerse a presentar 
dicho gasto en una Declaración Jurada.(p. I-18) 
Con respecto a los importes o anticipos que se otorgan al personal que realiza el 
viaje, Flores, J. (2013) nos resume que: “[…] los viáticos no podrán exceder del 
doble del monto que por dicho concepto concede el Gobierno central a sus 
funcionarios […].” En síntesis tenemos que tener en cuenta que el Gobierno Central 
ha dictaminado que el importe que se le otorga  a sus funcionarios de mayor 
jerarquía cuando realicen viajes, sean estos al interior o  exterior del país será base 
para determinar los importes que se les otorgara a demás trabajadores de las 
sociedades sean privadas o estatales. Dicho importe que se le otorga es básico 
para que tomen referencia de ello, ya que el importe variara de acuerdo al país que 















Gastos de publicidad  
Con respecto a los Gastos de Publicidad o propaganda los cuales van dirigidos a 
masas .Chávez, M. (2013) nos señala que el LIR: “[…] excluye del concepto del 
gasto de representación y por lo tanto del límite para su deducción a los gastos de 
viaje.” Estos gastos no se ven contemplados en la definición de Representación ya 
que los gastos que se consideran como representación son aquello que 
exclusivamente van dirigidos a clientes y a afianzar sus relaciones laborales, en 
cambio los de publicidad son dirigidos a cualquier persona que requiera del servicio 
que se ofrece, es decir a masas. (p.321) 
 
Los parámetros que se debe toma en cuenta en los gastos de publicidad según  
Chávez, M. (2013) nos resume que: “[…] son deducibles sin límite o tope alguno, 
así como su crédito fiscal.” Es decir que los gastos que se incurren bajo este 
concepto, podrán ser deducibles sin ninguna contrariedad, ya que dichos 
desembolsos fueron con el propósito de dirigirlo a grandes masas, es decir a un 
público libre del cual aún no tiene relación alguna con la empresa.(p.323) 
 
Gastos de Capacitación  
Con respecto a los gastos de capacitación, un informativo de Caballero Bustamante 
(2013) señala que “[…] la finalidad no solo de tener un personal que cuente con las 
aptitudes y herramientas necesarias para brindar un servicio con altos estándares 
de calidad[…]” Por ello, los gastos de capacitación serán los desembolsos que la 
entidad asume cumpliendo el criterio de generalidad, ya que estos gastos a asumir 
son con el fin de reforzar el conocimiento del trabajador y darle un valor agregado 
al rol que desempeña.(p.1) 
 
Este gasto tiene la finalidad de que respondamos a la necesidad que un cliente 
exige, es por ello que se invierte en este tipo de gasto con el fin de que de manera 
indirecta ayude al cálculo de renta y a la vez el mantener los ingresos.(Fuente 
propia) 
 
Al igual que los gastos de publicidad, mediante un Decreto Legislativo N° 1120, se 




como finalidad un tratamiento parecido a los gastos de publicidad, es decir que no 
tendrán ninguna limitación pero dichos gastos tendrán que cumplir con criterios de 
causalidad y razonabilidad para ser deducibles.(s.p.) 
 
Siendo importante recalcar que los gastos de capacitación no se le pueden otorgar 
a todos los trabajadores, sino a cierta área que se crea conveniente reforzar 
capacitaciones o talleres con el fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos 
que se les ofrecerá a los diversos clientes. (Fuente propia) 
 
Gastos Recreativos 
Según Guerra, P. (2015) tiene la finalidad de: “[…] agasajar a sus trabajadores en 
determinadas fechas […],  estos gastos tienen la finalidad de motivarlos para el 
mejor desempeño de sus funciones.” Es decir que este tipo de gasto se ve enfocado 
en los colaboradores de la empresa, pero recalcando que aquellas veces que se 
realizara algún evento recreativo para el trabajador, este deberá ser realizado para 
todo el personal. Estos gastos serán considerados deducibles si cumple con ello el 
mismo parámetro o limite  que los gastos de representación. (p.I-12) 
 
Todos los gastos mencionados formaran parte calcular la renta  con la diferencia 
que  tienen que cumplir diferentes límites y normas para que pueda ser considerado 
como gasto deducible y proceder al cálculo de renta. Para hacer uso adecuado de 
dichos gastos, ya sean de representación o los gastos que no son considerados en 
su concepto, se tiene que tomar en cuenta cómo es que el principio de causalidad 
interviene con sus respectivos criterios  y los parámetros que la Ley del Impuesto a 
la Renta somete a dichos gastos. (Fuente propia) 
 
El gasto será aceptado como deducible para calcular  de la renta, cuando haya 
cumplido con el respectivo principio de causalidad, los factores que abarcan este 
principio y demás normativas y leyes al cual van vinculados, ya que al no cumplir 
con los requerimientos y parámetros dados, las futuras fiscalización podrían 
detectar los errores y proseguir a una reparación de los importes que no cumplen 





Definición conceptual de términos 
 
a) Corrección.: Ajustes o modificaciones que se realizan al impuesto que se 
pago , ya sea si se declaró menos a lo que corresponde es decir un faltante 
o si se declaró más ,lo cual la Administración Tributaria tendría que 
reembolsar el monto excedido. 
 
b) Debito fiscal: Es aquel IGV que se encuentra en los comprobantes del cual 
fueron emitidos bajo el concepto de ventas o servicios ofrecidos en un 
periodo específico.  
 
c) Declaración Jurídica: Presentación de las operaciones gravadas y 
exoneradas que tiene como fin establecer ganancia o pérdida durante un 
año fiscal, del cual se podrá fijar el Impuesto a la Renta a  pagar. 
 
d) Declaración de renta: Aquel acto a sustentar las operaciones de ingresos  
realizadas en Abril de cada año. 
 
e) Estado de Resultados: Reporte financiero que detalla los ingresos y egresos 
generados en un periodo determinado  con el fin de dar a conocer si la 
empresa obtuvo en dicho periodo pérdida o ganancia.  
 
f) Estados Financieros: Cuadros resumen que dan a conocer los cambios o 
movimientos que se ha ido dando en las cuentas contables de periodos 
determinados. Estos cuadros son elaborados de acuerdo a las normas 
actuales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
 
g) Fiscalización: Actividad que realiza la Administración tributaria con el fin de 
comprobar si se cumplen con todas las normas y leyes que decreta el Estado 
o aquellas normas internas propias de las empresas.  
 
h) Infracción tributaria: Todo acto de omitir acciones que van en contra a la 





i) Ingresos brutos: Todo ingreso que obtiene la empresa por realizar sus 
actividades de acuerdo a su giro, del cual también podrán tener ingresos 
extraordinarios, es decir, ingresos que no van de acuerdo al giro que realiza 
la empresa, pero que la ley lo avala. 
 
j) Ingresos netos: Es aquel cálculo del cual se le disminuye de los ingresos 
brutos los gastos, impuestos y demás devoluciones; teniendo como 
resultado el ingreso que obtiene una empresa , del cual es publicado a las 
Entidades Reguladoras Tributarias. 
 
k) Resolución: Documento de repuesta emitido por un ente público con el fin 
de resolver controversias. 
 
l) Tribunal Fiscal: Ente resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
que se encarga de resolver controversias sobre materia tributaria y aduanera 
que se dan entre el contribuyente y los Entes de Administración Tributaria. 
 
m) Unidad Impositiva tributaria (UIT): Valor referencia que se aplica para 
cálculos tributarios, del cual se determinara mediante un Decreto Supremo 
cada año. Su aplicación sirve para determinar impuestos, infracciones, 
multas u otros montos de carácter tributario. 
 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera el Principio de Causalidad se relaciona con los Gastos de 









1.4.2. Problema Especifico 
¿Cómo los criterios  se relacionan con los gastos de representación en las 
empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017? 
 
¿Cómo el principio de causalidad se relaciona con los gastos no 
considerados en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017? 
 
¿Cómo la jurisprudencia  se relacionan con los gastos de representación  en 






La investigación tiene el propósito de buscar solucionar la problemática de 
las empresas de Asesoramiento Empresarial, ya que de esta manera les permitirá 
conocer y poder aplicar de manera correcta el principio de causalidad y les permitirá 
conocer la mala incidencia que se realiza en los gastos de representación. Este 
valor que se le toma a dicho principio es por la gran importancia que genera al 
calcular la Renta empresarial. 
 
1.5.2. Relevancia Social 
 
El principio de causalidad es un factor necesario para poder determinar 
aquellos gastos que serán aceptados para el cálculo del impuesto ,tomando con 
ello diferentes factores como reglamentos, normas, leyes y RTF, lo cual su uso y 
aplicación es necesaria para realizar el correcto tratamiento de la información para 
con ello generar el correcto importe de renta a cancelar , ya que si se realiza un  
mal cálculo podríamos caer fiscalizaciones  y con ello reparo de los montos 
incorrectos, ya que cada gasto bajo la jurisprudencia adecuada nos puede otorgar 





Por ello con esta investigación las empresas podrán aplicar correctamente 
las normas, reglas y demás normativas para la correcta sustentación de gastos. 
 
Esta investigación servirá como fuente de información y antecedentes para 
la realización de otras investigaciones relacionadas a la variable. 
 
1.5.3. Implicancias Prácticas 
 
Realizar esta investigación tiene como propósito  mostrar correlación que 
existe entre el principio de causalidad y los gastos de representación, del cual se 
busca encontrar beneficios que las empresas de Asesoramiento Empresarial 
pueden obtener y los grandes impactos que estos pueden resultar en el pago de 
impuesto a la renta.  
 
1.5.4. Valor Teórico 
 
La presente investigación tiene como propósito ser base informante para 
demás investigadores que estén interesados en la relación que existe entre el 
principio de causalidad y los gastos de representación en empresas de 
Asesoramiento Empresarial. 
 
1.5.5. Utilidad Metodológica 
 
La investigación presente empleo el método cuantitativo y un diseño no 
experimental – transversal, ya que con este diseño describirá y buscara la relación 
entre ambas variables. El tipo de estudio de la investigación es descriptivo-
correlacional, del cual las variables no serán manipuladas en el proceso de 











La investigación sobre el tema de principio de causalidad y su relación con los 
gastos de representación, será de ayuda para las empresas que realizan actividad 
económica de Asesoramiento Empresarial del distrito de San Isidro, del cual les 
proporcionara factores  necesarios para llevar un adecuado registro de los 
diferentes gastos que una empresa puede asumir bajo la correcta aplicación del 




1.6.1. Hipótesis General 
El Principio de Causalidad tiene relación con los Gastos de Representación 
en las empresas de Asesoramiento Empresarial San Isidro, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Especifico 
Los criterio tienen relación con los gastos de representación en las empresas 
de Asesoramiento Empresarial en San Isidro ,2017 
 
El principio de causalidad  tiene relación con los gastos no considerados  en 
las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017 
 
La jurisprudencia tiene relación con los gastos de representación en las 




1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el Principio de Causalidad se relaciona con los 





1.7.2. Objetivo Especifico 
 
Determinar cómo los criterios  se relaciona con los gastos de representación 
en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017 
 
Determinar cómo el principio de causalidad se relaciona con los gastos no 
considerados en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017 
 
Determinar cómo la jurisprudencia se relacionan con los gastos de 






























2.  MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño para esta presentación es no Experimental ya que durante la 
investigación no se manipulara ninguna de las variables. Por lo cual Hernández, R. 
(2014) asegura que: “[…] se trata de estudios en los que no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables.” (p.152) 
 
La investigación se hará de acuerdo al diseño transeccional o transversal. Según 
Hernández, R. (2014) señala que: “Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado.”(p.154), ello nos quiere decir que 
este tipo de diseño se encargara de definir la variable escogida y analizar su 
relación con los demás conceptos.  
 
Cabe recalcar que esta investigación es de tipo Correlacional-básica, el cual 
Hernández, R. (2014) señala que: “[…] describen relaciones en uno o más grupos 
o subgrupos y suelen describir primero las variables incluidas en la investigación, 
para luego establecer las relaciones entre éstas […]” (p.158) 
 
 
2.2.  Variables y Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la variable Independiente 
 
Arias, P. et al (2015) señala que [...]  el gasto debe cumplir con el principio de 
causalidad; esto es, que el gasto sea necesario para producir renta o mantener la 
fuente generadora. Sin embargo, producto de la casuística, la jurisprudencia y la 







2.2.2.  Definición de la variable  dependiente 
 
Effio, F. (2016) nos señala que los gastos de representación son los efectuados por 
la empresa con el objetivo de ser representada fuera de sus oficinas […] que le 
permite mantener o mejorar su posición de mercado […].Así, indica que no se 
encuentran comprendidos dentro de este concepto los gastos de viaje y las […] 
dirigidas a la masa de consumidores […] (p.I -10, I-11) 
 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1.  Población 
 
Para Monje, C. (2011) define la población como: “[…] conjunto de objetos, sujetos 
o unidades que comparten la característica que se estudia […] para ser sometidas 
a la observación.” (p.25) Es decir, que la población será aquel conjunto de 
individuos, seres, elementos u objetos que tiene una característica en común.  
 
Para esta investigación, se considerara la población a los  trabajadores de 
entidades de  Asesoramiento Empresarial en San Isidro, del cual se considerara 
para determinar la muestra correspondiente a todos los trabajadores que tengan 
relación con análisis de gastos y de estados financieros: administrador, tributaritas 
, analista contable  y auxiliar contable. 
 
De la recolección de información en portal de SUNAT, se encontró un total de 12 
empresas para obtener la población, del cual con exactitud se está aplicando el criterio 
de factor de exclusión. 
 
Factores de exclusión 
De las 12 empresas dedicadas a la actividad económica de Asesoramiento 
Empresarial, se consideraran a aquellos trabajadores que: 
a)  Aquellos trabajadores que exclusivamente tengan puestos de analistas 




b) Aquellos trabajadores que se encarguen de realizar análisis y/o registro de 
gastos y presentación de Estados Financieros. 
c) Se consideraran a aquellas empresas que además de brindar servicios  de 
Asesoramiento empresarial también se dedique a Consultoría fiscal. 
 
Por lo tanto, solo una de las empresas cuenta con 64 trabajadores que se 
encuentran en el área de Servicios Económicos, de los cuales cumplen con los 
requisitos, es por ello que la población quedara limitada por 64 trabajadores., del 
cual se podrá calcular la muestra. 
2.3.2. Muestra 
 
La muestra que se eligió para la investigación es la muestra por conveniencia, ya 
que, se pudo obtener información adecuada a cerca de la cantidad de trabajadores 
en una empresa de Asesoramiento Empresarial. 
La información obtenida fue correcta, ya que en el portal de SUNAT se puede 
visualizar cuantos trabajadores fueron declarados además de ello se tuvo acceso 
al portal de transparencia de la Municipalidad de San Isidro para verificar las 
empresas que realicen la actividad de Asesoramiento empresarial. 
Por ello, Hernández, R.et al (2010) define a la muestra por conveniencia como: “[…] 
simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso.”(p.401) Es decir que 
se aplicara este tipo de muestra siempre que se pueda contar con la información 
necesaria, como por ejemplo conocer la cantidad de trabajadores. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario 
Hernández, R. (2014), define al respecto: “Generalmente utilizan cuestionarios que 
se aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos 




Instrumento necesario para realizar la correcta recolección de datos para proceder 
a la investigación, las cuales contendrán preguntas para el personal de Sector 
Económicos, con el objetivo de buscar la relación entre las variables estudiadas: 
Principio de Causalidad y Gastos de Representación.  
 
2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
 
Validez 
En la presente investigación se realizara el uso de cuestionarios o encuestas para 
recolectar la suficiente información para realizar las pruebas estadísticas, pero ante 
de ello este cuestionario será evaluado por jueces expertos. 
Según Arias F. (2007) define la validez como: “[…] el grado en el cual el instrumento 
aprecia o mide aquello que pretende medir.” (p.238)  
 
Para considerar como válida la información recolectada, se debe garantizar su 
objetividad y calidad con expertos que desarrollen el tema de investigación. La 
validez puede ser aprobada mientras apliquemos el juicio de experto para que nos 




Pino, R. (2007) señala que: “La confiabilidad de este instrumento requiere de una sola 
aplicación, y se basa en la medición de la consistencia de las respuestas que hagan 
las personas entrevistadas a cada pregunta.”(p.432) 
 
La confiabilidad se procederá a hallar  por medio del Alpha de Cronbach, con la 









K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
 
Según Pino, R. (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar 
los coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
Se obtuvo los siguientes resultados al aplicar la fórmula del Alfa de cronbach: 
 
Estadísticos de fiabilidad Principio de 
Causalidad 




Se obtuvo del programa SPSS 21, un alfa de Cron Bach de 0.823, según el autor 
Pino, R. (2007), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.8 de resultado 













Se obtuvo del programa SPSS 21, un alfa de Cron Bach de 0.723, según el autor 
Pino, R. (2007), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.7 de resultado 
se considera aceptable, por lo tanto el instrumento aplicado es confiable y válido. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para realizar el correspondiente análisis después de haber recolectado los datos 
necesarios de la muestra escogida, se utilizara el programa SPSS versión 21 para 
el análisis, el cual nos permitirá manipular y llegar a conclusiones concretas sobre 
la información recaudada. Con dicho programa también se podrá calcular el Alfa de 
Con Brach y el RHO Spearman. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la siguiente investigación se ha respetado la ética profesional, ya que se ha 
cumplido con los requerimientos necesarios sin alterar ninguna información, 
tomando en cuenta los valores redactados en el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad. 
Estadísticos de fiabilidad Gastos de 
Representación 




























3.1.  Análisis de los resultados 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI SIEMPRE 5 7,8 7,8 7,8 
SIEMPRE 59 92,2 92,2 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 












Interpretación: En la tabla y grafico N° 3 se puede observar que de los trabajadores 
encuestados, en un mayor porcentaje, el cual representa un 92%, conoce la 
importancia del principio de causalidad, del cual deben estar sustentados con 
fehaciencia los gastos de representación. Sin embargo, aún existe un pequeño  
porcentaje de trabajadores que desconocen la importancia del criterio de fehaciencia 
y es que al no conocer este criterio, estamos incumpliendo el primer requisito para 
acreditar la operación como gasto deducible, ya que estos son evidencia que 
respaldan la adquisición o prestación de un servicio. 






Tabla Nº4: Considera que los gastos permitidos según el principio de causalidad van de acuerdo al 
criterio de normalidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 3 4,7 4,7 4,7 
CASI NUNCA 3 4,7 4,7 9,4 
ALGUNAS VECES 16 25,0 25,0 34,4 
CASI SIEMPRE 31 48,4 48,4 82,8 
SIEMPRE 11 17,2 17,2 100,0 
Total 64 100,0 100,0  










Interpretación: En la tabla N° 4  y grafico N° 2, de los trabajadores encuestados, se 
obtuvo que un equivalente al 65%, aplican el criterio de normalidad a los gastos 
que realiza la empresa, siendo este un factor a tener en cuenta en los desembolsos 
permitidos. Sin embargo, un menor porcentaje desconoce que según el principio de 
causalidad, los gastos deben estar de acuerdo al criterio de normalidad, ya que este 
criterio busca demostrar la relación entre la actividad de la empresa y el desembolso 
a realizar, a fin de que todos los gastos que se realicen con los recursos propios de 






Tabla Nº5: Considera que se acredita el principio de causalidad  cuando el criterio de razonabilidad va de 
acuerdo al volumen de operaciones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 2 3,1 3,1 3,1 
CASI NUNCA 6 9,4 9,4 12,5 
ALGUNAS VECES 14 21,9 21,9 34,4 
CASI SIEMPRE 27 42,2 42,2 76,6 
SIEMPRE 15 23,4 23,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
Gráfico Nº3: Considera que se acredita el principio de causalidad  cuando el criterio de razonabilidad va de 











Interpretación: En la tabla N° 5 y grafico N° 3, se puede observar de los resultados 
obtenidos que un equivalente al 65% de los encuestados confirma la importancia 
del criterio de razonabilidad para acreditar el principio de causalidad sobre el 
volumen de operaciones que realiza la empresa. Con ello se observa que la gran 
parte  de los encuestados afirman el criterio de razonabilidad, sin embargo  la otra 
contraparte no considera importante demostrar que los desembolsos realizados 
deben ser razonables en relación a los ingresos generados, siendo que este criterio 






Tabla Nº6: Considera que el criterio de generalidad  limita la deducibilidad de los gastos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 10 15,6 15,6 15,6 
ALGUNAS VECES 12 18,8 18,8 34,4 
CASI SIEMPRE 38 59,4 59,4 93,8 
SIEMPRE 4 6,3 6,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  










Interpretación: En la tabla N° 6 y grafico N° 4, se puede observar que de los 
trabajadores encuestados, equivalente a un 65%, conoce y aplica el criterio de 
generalidad para evaluar la limitación de la deducibilidad de los gastos que se 
realizan por concepto del personal. Sin embargo, un menor porcentaje no tiene en 
cuenta este criterio, el cual abala a que un gasto sea deducible siempre y cuando 
este gasto sea un beneficio para todos los trabajadores, siendo este un requisito 
fundamental para la deducción, ya que, este criterio no tiene límite o tope. El criterio 
de generalidad busca realizar esos gastos del cual deben estar dirigidos al personal 






Tabla Nº7: Considera que para cumplir el principio de causalidad, los comprobantes deben estar 
conforme al Reglamento de Comprobantes de pago. 




CASI SIEMPRE 22 34,4 34,4 34,4 
SIEMPRE 42 65,6 65,6 100,0 
     
Total 64 100,0 100,0  
Gráfico Nº5: Considera que para cumplir el principio de causalidad, los comprobantes deben estar conforme 











Interpretación: En la tabla N° 7  y grafico N° 5, se puede observar que del personal 
encuestado en su gran mayoría cumplen con presentar los comprobantes acorde 
al reglamento de comprobantes de pago, cumpliendo los requisitos mínimos para 
la correcta presentación de los documentos sustentos, los cuales respaldan la 
compra o prestación de algún servicio adquirido por la empresa. Por ello, para 
poder realizar la deducibilidad de dichos gastos, evitando realizar acciones ilegales 
que afecten a la empresa, se debe recibir comprobantes que estén de acuerdo al 






Tabla Nº8: Considera importante llevar un control mensual del  impuesto general a las ventas de acuerdo 
a los límites de gastos de representación. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 8 12,5 12,5 12,5 
CASI SIEMPRE 29 45,3 45,3 57,8 
SIEMPRE 27 42,2 42,2 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
Gráfico Nº6: Considera importante llevar un control mensual del  impuesto general a las ventas de acuerdo 









Interpretación: En la tabla N° 8 y grafico N° 6, según los resultados obtenidos del 
personal encuestado, el cual equivale a un  87%, consideran que es importante 
llevar un control mensual del IGV de acuerdo a los límites de gastos de 
representación realizados durante un periodo. Sin embargo, existe un menor 
porcentaje que algunas veces considera que es importante realizar un control sobre 
el IGV generado, pero se tiene que tener en cuenta que es importante llevar un 
control con el fin de no exceder el límite  y generar con ellos gastos no deducibles, 
es decir, aquellos gastos que se tendrían que adicionar generando un mayor 






Tabla Nº9: Considera que el tipo de cambio debe ser aplicado según el día de compra de monedas en el 
país origen donde se realizó el gasto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 4 6,3 6,3 6,3 
CASI SIEMPRE 16 25,0 25,0 31,3 
SIEMPRE 44 68,8 68,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
Gráfico Nº7: Considera que el tipo de cambio debe ser aplicado según el día de compra de monedas en el 











Interpretación: En la tabla N° 9 y grafico N° 7, se puede determinar de los resultados 
obtenidos que un mayor porcentaje considera importante el aplicar el tipo de cambio 
por el día de compra de la moneda extranjera. Sin embargo un menor porcentaje 
no está considerando el correcto tipo de cambio para la rendición de sus gastos del 
exterior generando con ello un mal cálculo de los gastos realizados. Se tiene que 
tener en cuenta que se debe aplicar aquel tipo de cambio anunciado por la SBS 
con el fin de que tanto gastos como ingresos deben ser aplicados según el día de 






Tabla Nº10: Considera que las RTF sobre el Principio de causalidad ayudan a la correcta deducción de 
gastos de representación. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 34 53,1 53,1 53,1 
CASI SIEMPRE 23 35,9 35,9 89,1 
SIEMPRE 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
Gráfico Nº8: Considera que las RTF sobre el Principio de causalidad ayudan a la correcta deducción de 













Interpretación: En la tabla N° 10 y grafico N° 8, se obtuvo como resultado que el 
36% de los encuestados consideran que las RTF ayudan a determinar de manera 
correcta aquellos gastos que son deducibles. Sin embargo, un mayor porcentaje no 
considera importante a las RTF para concluir si los gastos de representación son 
deducibles o no, pero se tiene que tener en cuenta que las RTF son controversias 
que se dan entre la Administración Tributaria y el contribuyente ante casos reales, 
lo cual ayuda a una adecuada interpretación y uso de la norma tanto con el principio 






Tabla N°11: Considera que los gastos de representación permitidos cumplen con el límite para ser 
considerados gastos deducibles. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 1 1,6 1,6 1,6 
CASI SIEMPRE 56 87,5 87,5 89,1 
SIEMPRE 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
Gráfico Nº9: Considera que los gastos de representación permitidos cumplen con el límite para ser 











Interpretación: En la tabla N° 11 y grafico N° 9, se puede observar que del personal 
encuestado, equivalente a 98%, si consideran importante el conocer y aplicar los 
límites para determinar la deducibilidad de los gastos de representación que se 
realizaron durante un periodo. Sin embargo un menor porcentaje, no considera 
estos límites al momento de realizar los desembolsos con los recursos de la 
empresa generando con ello importes que no sean deducibles para el calcula del 
impuesto a la renta. Se tiene que tener en cuenta los límites estipulados por la LIR, 
con el fin de que nos otorgue el derecho a usar el crédito fiscal, mientras que la 

















Interpretación: En la tabla N° 12 y grafico N° 10, se puede observar que de los 
trabajadores encuestados la mayoría afirma que tanto los gastos de representación 
como los gastos de viaje generan  derecho a crédito fiscal. Sin embargo, existe un 
pequeño porcentaje que considera que estos gastos no otorgan derecho a crédito 
fiscal, pero no se otorgara  si en los comprobantes de pago de dichos gastos no 
están consignados de manera separada y con las exigencias mínimas requeridas 
por el reglamento de comprobantes de pago. Además se tiene que evaluar 
correctamente los gastos que se van ingresando a contabilidad, ya que puedan 
existir gastos prohibidos por la ley del Impuesto a la Renta. 
 
Tabla Nº12: Considera que todo  gasto de representación y viajes  incurridos generan crédito fiscal. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA 11 17,2 17,2 17,2 
CASI NUNCA 5 7,8 7,8 25,0 
ALGUNAS VECES 5 7,8 7,8 32,8 
CASI SIEMPRE 25 39,1 39,1 71,9 
SIEMPRE 18 28,1 28,1 100,0 






Gráfico Nº11: Considera usted que el  Registro contable de los gastos de representación deben realizarse 










Interpretación: En la tabla N° 13 y grafico N° 11, se puede observar que de los 
resultados obtenidos, gran porcentaje del personal encuestado considera que 
mayormente los gastos realizados con los recursos de la empresa deben ser 
registrados en un periodo no menor de un mes con el fin de corregir errores antes 
de realizar el cálculo y  pago del IGV, ya que si cometen errores, se tendría que 
proceder a realizar una rectificación y pago de multa por el tributo omitido. Sin 
embargo, con el registro anticipado de los gastos realizados se podrá verificas si 
los comprobantes o documentos  reúnen los requisitos mínimos para su uso. Cabe 
recalcar que todo pago por concepto de multa o infracción son denominados gastos 
prohibidos, es decir gastos no deducibles. 
 
 
Tabla Nº13: Considera usted que el  Registro contable de los gastos de representación deben realizarse 
en un periodo no menor de un mes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI SIEMPRE 61 95,3 95,3 95,3 
SIEMPRE 3 4,7 4,7 100,0 





Tabla Nº14: Considera que los gastos de representación incurridos podrán ser usados en la  determinación 
de renta. 




CASI NUNCA 7 10,9 10,9 10,9 
ALGUNAS VECES 29 45,3 45,3 56,3 
CASI SIEMPRE 18 28,1 28,1 84,4 
SIEMPRE 10 15,6 15,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  











Interpretación: En la tabla N° 14 y grafico N° 12, se observa que de los trabajadores 
encuestados, un pequeño porcentaje considera que los gastos de representación 
incurridos no deben ser considerados para la determinación de la renta. Sin 
embargo, una parte de los trabajadores encuestados, equivalente a 43% aseguran 
que se tiene que tener en cuenta que los gastos realizados si son aceptados como 
base para la determinación de la renta siempre y cuando estos gastos no excedan 
del límite dado por el LIR, además de que los gastos realizados no sean 
considerados como gastos prohibidos. Parte de ello se tiene en cuenta que se debe 






Tabla Nº15: Considera que los gastos de viaje al interior o exterior deben sustentarse con comprobantes 
de pago para ser deducibles. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI SIEMPRE 5 7,8 7,8 7,8 
SIEMPRE 59 92,2 92,2 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº13: Considera que los gastos de viaje al interior o exterior deben sustentarse con comprobantes 











Interpretación: En la tabla N° 15 y grafico N° 13, de los resultados obtenidos se 
puede observar que la mayoría de los encuestados aseguran que los gastos de 
viaje realizados al interior o al exterior deben ser presentados con los respectivos 
comprobantes de pago, teniendo en cuenta que los gastos de viaje realizado en 
Perú  deben justificarse con los comprobantes cumpliendo los requisitos mínimos 
del reglamento teniendo la posibilidad de presentar una Planilla de movilidad como 
sustento cumpliendo el tope previsto, mientras que los gastos al exterior deben ser 
presentados según el artículo51º-A del LIR con posibilidad también de presentar 
una declaración jurada el cual se dará una validez de deducibilidad del 30%. Con 
la finalidad de cumplir con los requisitos necesarios y que estos sean deducibles 





Tabla Nº16: Considera que los gastos de representación y publicidad, resultan deducibles en la medida 
que cumplan con los requisitos generales para la deducción de los gastos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 36 56,3 56,3 56,3 
CASI SIEMPRE 21 32,8 32,8 89,1 
SIEMPRE 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº14: Considera que los gastos de representación y publicidad, resultan deducibles en la medida 










Interpretación: En la tabla N° 16 y grafico N° 14, se puede observar que de los 
trabajadores encuestados un equivalente a 56% considera que los gastos de 
representación y publicidad no cumplen siempre con los requisitos para la 
deducción. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que los gastos de 
representación y de publicidad no tienen el mismo límite o tope para su deducción, 
pero si deben cumplir con ello el correcto sustento físico de dichos desembolsos 
realizados siempre y cuando estos cumplan con los criterios dados por el principio 






Tabla Nº17: Considera que los gastos de capacitación serán deducibles siempre que cumplan con los 
criterios. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 36 56,3 56,3 56,3 
CASI SIEMPRE 19 29,7 29,7 85,9 
SIEMPRE 9 14,1 14,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 











Interpretación: En la tabla N° 17 y grafico N° 15, de los trabajadores encuestados, 
se puede observar que un equivalente a 44% asegura que los egresos generados 
por capacitación serán deducibles siempre que empleen con los criterios del 
principio de causalidad, teniendo en cuenta que  los gastos de capacitación no tiene 
un importe limite, pero si se debe considerar importante la aplicación de los criterios 
de generalidad y razonabilidad, ya que este tipo de gasto no son otorgados a todo 
el personal, sino a un cierto grupo con el fin de reforzar o incrementar sus 








Gráfico Nº16: Considera usted que los gastos recreativos no están comprendidos dentro del concepto de 











Interpretación: En la tabla N° 18 y grafico N° 16, se observa que de los encuestados, 
equivalente a 61% dudan acerca de si se deba considerar que los gastos 
recreativos no están contemplados en la definición de gastos de representación por 
ser dichos gastos dirigidos al personal. Sin embargo, un 36% confirma que los 
gastos recreativos son dirigidos al personal, mientras que los de representación son 
a clientes o  potenciales clientes. Teniendo en cuenta el hecho de que ambos 





Tabla Nº18: Considera usted que los gastos recreativos no están comprendidos dentro del concepto de 
gastos de representación, ya que estos van dirigidos al personal. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 39 60,9 60,9 60,9 
CASI SIEMPRE 16 25,0 25,0 85,9 
SIEMPRE 9 14,1 14,1 100,0 






3.2. Validación de hipótesis 
 
Para probar la correlación entre las variables se realizara la prueba de Rho 
Spearman mediante la base de datos ingresados  en SPSS versión 21, del cual 
según Mondragón M.(2014) define al Rho Sperman como: “[…]es un método 
estadístico no paramétrico, que pretende examinar la intensidad de asociación 
entre dos variables cuantitativas […]” (p.98) 
Para ello se debe tener en cuenta los valores que se indican: 








Fuente: Mondragón, M. (2014)  Movimiento científico: información científica. Editorial: Ibero América. 
 
Para determinar el valor de la correlación de rho spearman se aplicara la fórmula 




n= la cantidad de sujetos que se clasifican  
xi= el rango de sujetos i con respecto a una variable  





di= xi- yi 
3.2.1.  Comparación  de Hipótesis General: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El Principio de Causalidad no tiene relación con los Gastos de 
Representación en las empresas de Asesoramiento Empresarial San Isidro, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): El Principio de Causalidad tiene relación con los Gastos de 
Representación en las empresas de Asesoramiento Empresarial San Isidro, 2017. 
 
Paso 2: Determinación de la correlación  
Para la determinación e interpretación del coeficiente de correlación  se debe tener 
en cuenta que los valores deben oscilar entre -1 y +1, del cual los valores que estén 
aproximados a 1 serán aquellas hipótesis que tengan mayor relación positiva, 
mientras que los valores próximos al -1 indicaran una correlación negativa, estos 
resultados se muestran en la tabla siguiente: 
Correlaciones 
 VARIABLE_1 VARIABLE_2 
Rho de Spearman 
VARIABLE_1 
Coeficiente de correlación 1,000 ,680** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 64 64 
VARIABLE_2 
Coeficiente de correlación ,680** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
 
 
Paso 3: Comprobación  
Para confirmar el rango de relación entre las hipótesis, se utilizara la prueba del 
coeficiente de correlación Spearman, ya que este mediante un coeficiente nos 
permite determinar la correlación que existe entre las variable de investigación, de 





citada anteriormente, habiéndose determinado un coeficiente de correlación de 
,680 que indica una correlación positiva-moderada. 
Paso 4: Discusión  
El valor obtenido de Rho Spearman es de ,680 lo cual está dentro de la tabla (De 
0.51 a 0.75; correlación positiva-considerable), del cual la hipótesis alternativa 
propuesta no será rechazada. Por lo que se determinó que existe una relación 
positiva-considerable entre la variable 1- Principio de causalidad y la variable 2- 
Gastos de Representación. 
 
3.2.2. Comparación de Hipótesis Específica 1: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los criterios no tienen relación con los gastos de 
representación en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro ,2017 
Hipótesis Alterna (Ha): Los criterios tienen relación con los gastos de 
representación en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro ,2017 
Paso 2: Determinación de la correlación  
Para la determinación e interpretación del coeficiente de correlación  se debe tener 
en cuenta que los valores deben oscilar entre -1 y +1, del cual los valores que estén 
aproximados a 1 serán aquellas hipótesis que tengan mayor relación positiva, 
mientras que los valores próximos al -1 indicaran una correlación negativa, estos 
resultados se muestran en la tabla siguiente 
Correlaciones 
 DIMENSION_1 VARIABLE_2 
Rho de Spearman 
DIMENSION_1 
Coeficiente de correlación 1,000 ,626** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 64 64 
VARIABLE_2 
Coeficiente de correlación ,626** 1,000 





N 64 64 
 
 
Paso 3: Comprobación  
Para confirmar el rango de relación entre las hipótesis, se utilizara la prueba del 
coeficiente de correlación Spearman, ya que este mediante un coeficiente nos 
permite determinar la correlación que existe entre las variable de investigación, de 
acuerdo a los coeficientes generados se indican en la tabla de correlación citada 
anteriormente, habiéndose determinado un coeficiente de correlación de ,626 que 
indica una correlación positiva-moderada. 
Paso 4: Discusión  
El valor obtenido de Rho Spearman es de ,626lo cual está dentro de la tabla (De 
0.51 a 0.75; correlación positiva-considerable), del cual la hipótesis alternativa 
propuesta no será rechazada. Por lo que se determinó que existe una relación 
positiva-considerable entre la dimensión 1- Criterios y la variable 2- Gastos de 
Representación. 
 
3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 2: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El principio de causalidad no tiene relación con los gastos no 
considerados  en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017 
Hipótesis Alterna (Ha): El principio de causalidad  tiene relación con los gastos no 
considerados  en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017 
 
Paso 2: Determinación de la correlación  
Para la determinación e interpretación del coeficiente de correlación  se debe tener 
en cuenta que los valores deben oscilar entre -1 y +1, del cual los valores que estén 





mientras que los valores próximos al -1 indicaran una correlación negativa, estos 
resultados se muestran en la tabla siguiente: 
Correlaciones 
 VARIABLE_1 DIMENSION_4 
Rho de Spearman 
VARIABLE_1 
Coeficiente de correlación 1,000 ,531** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 64 64 
DIMENSION_4 
Coeficiente de correlación ,531** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
 
 
Paso 3: Comprobación  
Para confirmar el rango de relación entre las hipótesis, se utilizara la prueba del 
coeficiente de correlación Spearman, ya que este mediante un coeficiente nos 
permite determinar la correlación que existe entre las variable de investigación, de 
acuerdo a los coeficientes generados se indican en la tabla de correlación citada 
anteriormente, habiéndose determinado un coeficiente de correlación de ,531 que 
indica una correlación positiva-moderada. 
 
Paso 4: Discusión  
El valor obtenido de Rho Spearman es de ,531lo cual está dentro de la tabla (De 
0.51 a 0.75; correlación positiva-considerable), del cual la hipótesis alternativa 
propuesta no será rechazada. Por lo que se determinó que existe una relación 
positiva-considerable entre la variable 1- Principio de causalidad y la dimensión 4- 
Gastos no considerados.  
 
3.2.4. Comparación de Hipótesis Específica 3: 
 





Hipótesis Nula (Ho): La jurisprudencia tiene no relación con los gastos de 
representación en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017 
Hipótesis Alterna (Ha): La jurisprudencia  tiene relación con los gastos de 
representación en las empresas de Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017 
 
Paso 2: Determinación de la correlación  
Para la determinación e interpretación del coeficiente de correlación  se debe tener 
en cuenta que los valores deben oscilar entre -1 y +1, del cual los valores que estén 
aproximados a 1 serán aquellas hipótesis que tengan mayor relación positiva, 
mientras que los valores próximos al -1 indicaran una correlación negativa, estos 
resultados se muestran en la tabla siguiente: 
 
Paso 3: Comprobación  
Para confirmar el rango de relación entre las hipótesis, se utilizara la prueba del 
coeficiente de correlación Spearman, ya que este mediante un coeficiente nos 
permite determinar la correlación que existe entre las variable de investigación, de 
acuerdo a los coeficientes generados se indican en la tabla de correlación citada 
anteriormente, habiéndose determinado un coeficiente de correlación de ,687 que 
indica una correlación positiva-moderada. 
 
Paso 4: Discusión  
Correlaciones 
 DIMENSION_2 VARIABLE_2 
Rho de Spearman 
DIMENSION_2 
Coeficiente de correlación 1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 64 64 
VARIABLE_2 
Coeficiente de correlación ,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 







El valor obtenido de Rho Spearman es de ,687lo cual está dentro de la tabla (De 
0.51 a 0.75; correlación positiva-considerable), del cual la hipótesis alternativa 
propuesta no será rechazada. Por lo que se determinó que existe una relación 






















Discusión de resultados 
 
La presente investigación tiene Como objetivo establecer la relación entre el 
principio de causalidad y los gastos de representación en las empresas de 
Asesoramiento Empresarial en San Isidro, 2017. 
 
Para la hipótesis general, se obtuvo un coeficiente de Rho spearman de  ,680 lo 
cual está dentro de la tabla (De 0.51 a 0.75; correlación positiva-considerable), del 
cual la hipótesis alternativa propuesta no será rechazada. Por lo que se determinó 
que existe una correlación positiva-considerable entre la variable 1- Principio de 
causalidad y la variable 2- Gastos de Representación. 
 
Dichos resultados son respaldados con la información de las tablas 11 al 14, ya que 
hacen referencia a la necesidad de la aplicación del principio de causalidad para 
evaluar si los gastos de representación serán deducibles ante los parámetros y 
criterios establecidos por el LIR. Los trabajadores aplican los límites para 
determinar la deducibilidad de los gastos de representación realizados, ya que ello 
nos otorgara el derecho del uso del crédito fiscal siempre que estos cumplan con el 
principio de causalidad, ya que en los comprobantes de pago el IGV debe estar 
consignados de manera separada y contar con los factores mínimos requeridos  por 
el reglamento de comprobantes. Los trabajadores tienen conocimiento sobre la 
determinación de la renta siempre que los gastos no excedan del límite dado por el 
LIR.  
 
Los resultados de la investigación guardan relación con la opinión de Ochara (2010) 
del cual este investigador concluye determinando la importancia de los gastos 
deducibles y no deducibles, y como es que estos factores pueden afectar tanto al 
cálculo como a la presentación de la  Declaración Jurada del Impuesto a la Renta, 
ya que ante fiscalizaciones, la entidad pertinente indicaría si se sebe realizar reparo. 
Pero a consecuencia de ello, la entidad administradora podrá imputar multas e 
intereses, los cuales se encuentran contemplados en la lista de gastos prohibidos, 






En el caso de la hipótesis especifica 1, el valor obtenido de Rho Spearman es de 
,626 lo cual está dentro de la tabla (De 0.51 a 0.75; correlación positiva-
considerable), del cual la hipótesis alternativa propuesta no será rechazada. Por lo 
que se determinó que existe una relación positiva-considerable entre la dimensión 
1- Criterios y la variable 2- Gastos de Representación. 
 
De las tablas 3 al 6, donde es importante recalcar los  cuatro criterios que permitirán 
abalar el principio de causalidad. Los trabajadores conocen el criterio de  
fehaciencia, ya que es el primer requisito para acreditar la operación como gasto 
deducible, ya que son evidencias que respaldan la adquisición o prestación de un 
servicio. A demás aplican el criterio de normalidad a los gastos que realiza la 
empresa, siendo este un factor a tener en cuenta en los desembolsos permitidos, 
ya que este criterio busca demostrar la relación entre la actividad de la empresa y 
el desembolso a realizar, a fin de que todos los gastos que se realicen con los 
recursos propios de la empresa cumplan con los requisitos que el LIR impone, con 
ello se demuestra  la importancia del criterio de razonabilidad  en donde  los 
desembolsos realizados deben ser razonables en relación a los ingresos 
generados.  
 
Es por ello que de los resultados orgullosos, la pequeña subió al voz con la opinión 
dada por Villanueva, W. (2013), en el cual concluye que son deducibles los gastos 
que guarden relación objetiva con la actividad empresarial que se complementa con 
el criterio de normalidad. Son deducibles los gastos que se incurran con la finalidad 
o con el propósito de generar rentas gravadas. 
 
Para La hipótesis especifica 2, se obtuvo un  Rho Spearman de de ,531 lo cual está 
dentro de la tabla (De 0.51 a 0.75; correlación positiva-considerable), del cual la 
hipótesis alternativa propuesta no será rechazada. Por lo que se determinó que 
existe una relación positiva-considerable entre la variable 1- Principio de causalidad 
y la dimensión 4- Gastos no considerados.  
 





18, lo cuales hacen referencia a la diferencia de interpretación entre los gastos de 
representación con los gastos que no se encuentran dentro de su concepto. 
 
Con respecto a los gastos que la empresa realice con sus recursos deben cumplir 
con ello el correcto sustento físico para su correcta deducción. Para los gastos 
dirigidos al personal se tiene que tener en cuenta la importancia del criterio de 
generalidad el cual abala a que un gasto sea deducible cuando este gasto sea un 
beneficio para todos los trabajadores, siendo que este criterio no tiene límite o tope 
aplicando a este gasto el criterio de generalidad que  busca realizar esos gastos 
del cual deben estar dirigidos al personal de un mismo nivel jerárquico. 
 
De los trabajadores encuestados aseguran que los gastos de viaje realizados al 
interior o al exterior se deben presentar  con los respectivos comprobantes de pago, 
teniendo la posibilidad de presentar una Planilla de movilidad como sustento, 
mientras que los gastos al exterior deben ser presentados según el artículo 51º-A 
del LIR. En el caso de los gastos de capacitación serán deducibles teniendo en 
cuenta que  los gastos de capacitación no tiene un importe limite, pero si se debe 
considerar importante la aplicación de los criterios de generalidad y razonabilidad, 
siendo dirigido a un cierto grupo con el fin de reforzar o incrementar sus 
conocimientos para luego ser brindado al cliente, a diferencia de dichos gastos, los 
gastos recreativos son dirigidos al personal teniendo en cuenta el hecho de que 
ambos gastos tienen diferentes limitaciones para calcular la deducibilidad de ellos 
y objetivos. 
 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con 
Canales, L. (2015) concluye que el principio de causalidad influye en la 
determinación del impuesto a la renta como principal requisito para que un gasto 
se reconozca como tal., ya que  los gastos que la empresa realice deberán ser 
propios del giro de la entidad aplicando también con ello los criterios, los cuales son 
elementos importantes para avalar que un gasto es deducible.  
 
Para La hipótesis especifica 3, el valor obtenido del cálculo de  Rho Spearman es 





considerable), del cual la hipótesis alternativa propuesta no será rechazada. Por lo 
que se determinó que existe una relación positiva-considerable entre la dimensión 
2-Jurisprudencia y la variable 2- Gastos de representación. 
 
De las tablas 6 al 8 hacen referencia a las variaciones o modificaciones que se 
dieron en las leyes, normas o reglamentos tributarios, con el fin de que la aplicación 
del principio de causalidad se realice con el propósito creado y no tenga 
complacencias a medida que este principio sea aplicado. Los trabajadores tienen 
en cuenta que se debe llevar un control mensual del IGV de acuerdo a los límites 
de gastos de representación con el fin de no exceder el límite y no generar gastos 
no deducibles. Los encuestados conocen que los  gastos realizados en el 
extranjero, deben ser aplicados con tipo de cambio publicado por la SBS. Para 
aplicar correctamente estas normas y leyes, la Jurisprudencia da resoluciones, de 
las cuales los trabajadores deben de emplear, ya que son controversias que se dan 
entre la Administración Tributaria y el contribuyente ante casos reales. 
 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con 
Vásquez, R. (2016) de lo cual este investigador concluye que para determinar o 
demostrar el principio de causalidad, se debe realizar la correcta interpretación de 
la normas tributarias artículos del 37º al 44º de la Ley del IR-, sino también deberá 
verificarse si es que la actividad a la que se encuentra asociado dicho gasto  forma 
parte del giro de negocio de la empresa, ya que si fuera una actividad que no es 































1. De los resultados obtenidos, podemos concluir que los trabajadores deben 
aplicar correctamente el principio de causalidad  a los desembolsos realizados para 
los clientes o potenciales clientes, ya que estos deben ser destinados a generar 
ingresos con el fin de que tributariamente sean aceptados para el cálculo de la renta 
de tercera categoría, siempre que los gastos realizados no estén contemplados en 
el artículo 37° del LIR, donde se detalla aquellos  gastos prohibidos. A demás de 
ello, para aceptar la deducción de dichos gastos, se debe tener en cuenta los límites 
o topes mencionados en la misma Ley ,además de que todo gasto a realizar sea 
de representación o viaje tendrán que ser razonables con respecto a los importes 
a desembolsar y normales , es decir de acuerdo al giro del negocio. 
 
2. Según los resultados obtenidos se concluye que para poder determinar 
correctamente la renta de 3era categoría, los gastos deberán ser analizados por los 
diversos criterios del principio de causalidad, teniendo en cuenta que todos los 
gastos deben ser revisados bajo el criterio de normalidad, ya que los desembolsos 
a realizar deben ser normales para la actividad que genera ingresos. Asimismo, la 
empresa podrá optar por el uso del crédito fiscal y la deducibilidad para el cálculo 
de la renta ,si aplica correctamente el criterio de fehaciencia con la debida 
sustentación sean comprobantes de pago, planillas de movilidad o contratos que 
abalen que las operaciones que se realizan son verdaderas. 
 
3. Según los resultados obtenidos se concluye que los gastos que no son 
considerados como parte del concepto que impone el LIR sobre los gastos de 
representación, también deben ser realizados aplicando el principio de causalidad. 
Y es que los gastos que no son considerados, gastos recreativos, viajes, 
capacitación y publicidad, cumplen con otros límites también impuestos por el LIR. 
Sin embargo estos gastos no tiene el mismo objetivo que los gastos de 
representación, ya que estos no están dirigidos  a  clientes  sino a masa de 
consumidores o al mismo personal, lo cual con lleva tener en cuenta que los limites, 







4. De los resultados obtenidos, podemos concluir que los gastos mencionados  son 
abalados por las entidades reguladoras como es la Jurisprudencia  o Entes de 
Administración Tributaria, los cuales son los encargados de dar a conocer las 
variaciones o modificaciones que se dan en las leyes, normas o reglamentos 
tributarios, con el fin de que se aplique correctamente  el principio de causalidad y 
de más controversias  se realicen, con la finalidad de tener una base y  aplicar 























1. Se recomienda  a los directivos de las empresas a capacitar a sus  trabajadores 
sobre el  principio de causalidad, ya que este principio abala a la empresa a realizar 
gastos con el objetivo de mantener fieles a los clientes o llamar la atención a 
potenciales clientes mediante agasajos, lo cual permitirá que en un futuro genere 
ingresos y con ello se les otorgará el derecho de uso del crédito fiscal ,los cuales 
serán considerados como deducibles para determinar la renta neta generada en un 
periodo. 
 
2. Se recomienda  a los empresarios a revisar la correcta aplicación de los criterios 
que abarca el principio de causalidad, ya que estos nos permite aceptar la relación 
entre los desembolsos realizados con la determinación de renta y a la vez asegurar 
con los comprobantes físicos  la fehaciencia de las operaciones, ya que si no se 
cuentan con sustentos que respalden la información los entes reguladores podrán 
considerar dichos gastos como ficticios generando con ello multas o infracciones 
que afectan la rentabilidad de los empresarios. 
 
3. Los trabajadores tienen que estar capacitados sobre temas tributarios, con el fin 
de tener  claro los diferentes conceptos, límites y criterios a aplicar a los gastos que 
las empresas realicen, ya que los desembolsos  de representación no abarcar 
gastos de publicidad, recreativos, viaje y de capacitación, con la finalidad de un  
adecuado  control de gastos y presentación de la información contable y tributaria 
al ente recaudador, con el fin de amortiguar y evadir contingencias innecesarias.  
 
4. Los trabajadores deben de ser constantemente actualizados sobre las 
controversias que se dan en la aplicación del principio de causalidad y de  gastos 
de representación, ya que con las RTF’s podrán contar con información real sobre 
el desarrollo y la aplicación de los gastos, con el fin de tener ideas más claras que 
podrán considerar ante dudas sobre la presentación de los gastos o de la aplicación 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a): Cuba Mayuri, Ena Elizabeth 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte aula requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
Contabilidad  
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es : “PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y 
SU RELACIÓN CON LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN LAS EMPRESAS DE 
ASESORAMIENTO EMPRESARIALEN SAN ISIDRO, 2017”y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a): Padilla Vento, Patricia 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte aula requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
Contabilidad  
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es : “PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y 
SU RELACIÓN CON LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN LAS EMPRESAS DE 
ASESORAMIENTO EMPRESARIALEN SAN ISIDRO, 2017”y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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